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Resumen 
La comunidad de la Fundación "Aprendiendo a volar" trabaja hoy como casa cuna, y la problemática 
radica en que la fundación no cuenta con disertantes idóneos que pertenecen al equipo de salud 
que puedan explicar, promover, promocionar y evacuar dudas respecto a cuidados en la salud. Con 
el proyecto pretendemos solventar estas dificultades, brindando talleres que tengan que ver con el 
cuidado de la salud, promover ésta desde el autocuidado y brindar herramientas que permitan 
difundir el cuidado en la comunidad. La enfermera tiene como función ser Docente, investigadora y 
administradora; Desde este contexto y con los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud 
pretendemos que logren indagar e involucrase en una comunidad como agente de salud y gestionar 
el cuidado desde la promoción y prevención de la salud. 
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